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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100007A
Date de l'opération : 2001 (MH)
1 Une surface  de 16 815 m²  a  été  sondée avant  l'installation d'un lotissement.  On a  pu
vérifier l'absence de tout vestige archéologique.
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